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Weniger Stickoxid trotz mehr Kohlekraftwerken 
Ein Programm mindert Emissionen aus öffentlichen Kraftwerken 
Durch verschiedene PrimaT- und Sekundlrmaßnahmen werden 
die Stickoxid-Emissionen aus öfTentlichen Kraftwerken in Baden· 
WürttembetB bis :rum Ende des Jahrzehnts um 73 ~ verringert, 
ob'illoohl der Kol)leelnsau In diesem Zeitraum stark ansteigt. Insge. 
samt ..... erden bis 1995 Emissionsminderungen von 290000 t Sticko-
xid erreicht. Durch die Maßnahmen werden die StromeneurungSo 
kosten aus Kohlekraftwerken im Mittel um 1,3 P(cfkWh steigen, 
dies fUhrt zu einer mittleren Stromkostenerhöhuna von 0,4 Fri! 
kWh bezogen aur die gesamte Slronlerzeugung. 
Luftsch.adltotf~ WM Stkkoltid 
UiQ.) u.nd Sc:hwtreldloxld (S0al s0-
wie: Ozon und PhotooxidanUen cel. 
t.en w HauPtvenirMcher yon Wald. 
ae.biden sowie Schlden an GtWu. 
den und Cewhsem. D .. AUlmaß 
du Waldschlden Ist In B.yern und 
Baden-Wiirtllrmblrrl blraondel"l 
""h. 
Um dito MÖIUchkelten elnu ..... 
sehen und Mchh&lticen EmInion .. 
m1nderunl in Baden-WarttemblrT'l 
zu untem./chen. ~tte die LaDdeue-
prun& 19a3 nm1ctm eine Arbeit .. 
IfUPpe blrauttnoft zu unteflUchen, 
wie 4iIr So,..Emisslonen .us örrent-
Uctlen Kn!\werken In kurur f'rist 
red.lUliert werden können. 
1m J ahnt 1884 Il101 die Landel~ 
rilrnina: ~ weitere Kommiaslon 
elnleRtzl, die eln PI'olnmm zur 
Minderutl.l von NO.-Eminionen 
.us öffentlichen KnJ\wuken erv-
bd(en aoUte. Die Arbe,lU",,"ppe 
letzte aleb au, Vel'Uf::l.ern von MinI-
sterien, den GenehmllUtIIsbirbOr-
den.. den Enerptvl'l'S(lrJW\,sunllrr-
nehmen.. .AnLaltnbaout1rmen und 
W"~m ZL1$&lI'IlMn. Die 
Zlelv:or,ablr tilF die Arbeit du 
Komm1ss1on WaftD Irie (o~: 
- -Alle' DeUtn KtaJ'twerlubt6clr.e mit 
'trOc:UDfeuefwla IClUen ltinen 
Grenzwut voo ZOO ma NOIm" 
Rauch&u .Inhalten. 
- allIr ben:its cenehtnlf\.lrn Kraft.. 
werke mit .TroekeDfNuwta: dürfeD 
bei Inbetriebnahme rnulmal 
~ ma NOpr.· Rluchpa IU" ..., .. ~ 
- der SUekoDd-AuutoA de .. Kraft.. 
wa-klbJöeke mit Troektnfeuerun, 
IR ba 1888 lut maz1m&l 200 m, 
NO~ zu bIr~ru:en.. 
- der Stickolcid.-AutwUlf du KrIft.. 
wa-bbiöcb mit SchmdzJwluner-
(~ 1s\ - _it nicht bia zum 
EDde cIlHet; llbnlthnu ObenWlme 
in Kallrnerve oder- S~lUn, er-
(Dlat - bb 1810 lut 200 lrII NO/m" ........... 
Um dieIn Zlel zu tJTekben. wtrd 
~h mit dem Bau und der 
Erprobuq. von V~ und Oe-
rnoll~tlonsan"ltn be,onllen. Die 
Kommission hat Im Oktoblrr 1884 
1lI~1I AbschluOblrr'icht vor.!:ele". 
Zur Ennlttlun, du zuku.nt'\i.!:ell 
Emissionmlve,ul wurden die zu er-
w.rtenden Knftwerkteinl1tze vor_ 
gelebt ll. ' d .bei wurde an,enom-
men, dlO der Sttomverbl1luch 111 
Baden.Wllrttembtr, bl. ag$ jlhr_ 
lich um 3'M lrutelat- Da.nlber MII. 
.us wurden d ie durch deli .Jahr. 
hundertvertnt" mit dem Stelnkoh. 
lenber,b.l.u &e,eblrnen Ralldbedin. 
CUnJ benlcktichtiCL Dielle Ann.h--
men I'Ilhrten tu einer Aut\eilun, 
der Sttomerzt\llUn, In örrentllctlen 
Kraft .... rken. bei du der Anstilr, 
der Sttomel'U1.lcun, .. UI K~mener· 
&ie dNtlkh ICIwie der minnde 
Kohleelnua um 4$ <A, von 1884 bis 
19153 en.Ichllich wird. 
OMe Durchnlhrun, zu3J,tzllcher 
Maßnahmen zur Minderun, der 
NO .. EmUslonen (Rete~n;d'all), 
W1lnIen dll NO.·Emlsslonen von 
CL 55000 v .. 1m Jahr 1984 .uf CL 
e? 000 V. bis Ig8ll1llS\e"en. Im we-
IelltlkheD .durch d.le Inbetriebub· 
me von GKN 11 wilrdell 1.Ie .u( et-
w. 47 000 t im Jahre 1~ l1u11ckle-
hen und IAKhlieBend wieder konU-
nuiulkh .ut 51 000 V. (l$9$) w-
n"""'~ 
Ocr Anten der .... und 6lbefNcr. 
ten Biöcklli 1ft den Emlulonell lieft 
Mi CL 8 .. dn Gn8.mtembslonell, 
daher wurden ~upUichllc:h Maß-
nahmen bei Kohleknl'l.werken un. 
tem./chl.. 
Gürtstl,e MOJlkhkeiten J:Ul NO .. 
Miilderull' mit eutem Komn·Wirk· 
umkeit.Verhlltn\, ,Ind hubonon. 
d~ Primlnnaßnalunen. Hlerblrl 
wird d1e En'-l.ebun, von NO. be-
reiU ·im. B~MJ'aWI1 vel'l'inten.. AJ.. 
!ein mit PrUnlrmaßnahmell Wflden 
NO.-Gre~ bei Sdunel&ke .. 
.eln VOll bntenflDa 10$0 mpo und 
bt:I "n-oeHnfNtTUntCn von etw. 
8SO mQtd errritht. D\l.rcb J>ri.mIt. 
maBnaluMa 1a.~ .lch -In Blden-
WWttelnbeT'l CL 10000 t NO. bil 
189$ wenJv:r ~mItUcren. Du 
KoltmdfektMt.ltlVerblltnia VOll 
,. 
N.e""'tromerzlugung d.r 6ffentllchen Krlltwet1(. In Bldln-WOrttlmbirg. 
-- Ret""""'all 
',\;..,.,---- ,;i .. :,..----,;, ... !OO----C,",,"",,-----' 
"'-
Sllckoxld·Emlsslon.n 1\3 6ffintUchin Krllftwtl'kln In B.den-WOrttlmberg. 
Dun:.h .... mhl&d.nI M.lI.nlhtntn wird aIr Au:uto8I1u.nkl. _ (2): I(( 5IoIIg .... 
Prin'I1rm.IOnilhmen bei IINen Trok. 
unfeue ..... npn llt .ußeron:tenUich 
rQ.nstl.a, d. nilhczu keine ZUIIl.zko-
mn ellut.eMn. Bel SchmtW'eue-
run,ell Iit H mit CL 1 DMIka: NO. 
J.mmer noch .hr nledri,. 
EUle mulmalt NO .. Koruenln.. 
tloll Im Rauch, .. von 200 m~· 
lAßt IIch Jedoch lIur durch Selrun-
dlrmaßnahmen erreichen. In Ba-
den.Warttember, wird vonvie,end, 
neblrn vOl1luulchWch EWel Wllther. 
Slmulu.n-An1a,ell. d .. Iuotalytbche 
SCft,.Verl'ahren e~.UI.. Ob der 
,eron:tertl Wert von 200 mllm" bei 
Sc:hmeW'NelWlltn erreicht Wff. 
den Iunn. lst Illetdlna:. ~n der 
!:lohen NO .. Roh .... btild.un( und 
maqeb poBtechnixber ~
,en rlOC'h 1I.Icht 1Q1chen.. 
Die bll ~testens 1810 .nlatk:k· 
teo Kraltweru bulll:en ZUMmn'\en 
eine Feuerunvwlnne1e11tw\( VOll 
CL OOOO ' MW. In 15 BlOC'ken. D» 
elelrttisC'he Lelltlln, der AnlaJen 
be:Ul&! ZUlI:nmen c.3100 MW"" 
lnsle~t werden In Blden·Würt-
tember, bis l ogS durch Prim1r. 
und SelnmdlnnlOnahmen CI. 
2M 000 t NO, wenller emlttlert. 
Zwischen ItU und 19iO werden in 
dem BundelllAd CL 150 M111Ionen 
DM fIlt Enutlclrunclfn&Bnilhmen 
Invelt.lert. 
KolLen lind Mlnde~misalonen 
d.er Rlucht;lSentatlclrung5.ln!qen 
eT'leben ein KoILeIl·Errektlvit.lit .. 
Verhlltnla von 'U DM pro kC nkht 
ernltt1e:rt.rm NO. bei SchmeW'eue-
runcen und von 1,2 DWka NO, bei 
F~n mit trockenem Aseh~ 
.bzu, IClwit ewr an,enommeDlI1 
Leben.1IH dn Klt&b' .. ton von 
CI- 4 Jahntn. 
BeI~rErböbuDiderKl~ 
torlt'bellsdlller um U" wOrdeD 
lieh dl. Jlhrlkhen Ge5.lmtkosteD 
der SCR-AnII.pD .um 1 ~ .. V!!rm1n-
dem, bei einer um 2.S "llo verringer. 
t.ell Lebensd.uer wiirden die Ko-
't.ellum 12,5 "llo .nw.ch.n. 
Lert I'IUIn die JlhJ'lkhen Geumt-
kost.en .Iler StIckoxidminderun, .. 
m.ßlUlhmen lut den ,llhrUch in 
Kohlekr.n.werken e~uKten Strom 
um. ICI er,ebtll lieh ro r den Kohle-
strom M~hrkost.en. die in der erst.en 
Hilft. der neullziger Jah .... uf etwa 
1.3 Pf.!:J1tWh"I.nlt.eI,en. 
Die entlpl'Khenden Kosten der 
f!.eduzieruni von SOrEmissionen 
Iiegf!n blrl 2 bl. 2.4 prgJ1tWh.t, ICI 
d .. a durchachnlltliche Ces.amtko-
lI~n der SO,.. und NO.-Mlnderun, 
von c • . 3.3 bl, 3.1 PfcJkWh", beim 
Kohlutrom ent5tehen. Zu bea.chllrn 
ist. d .. O dielle An,.blrll Mitt.elwerte 
darstellen; die tIIulchliehen lpezin. 
schell Mehrko5len können bei den 
verschiedenen Ener,ieveraorcun'50-
unt.emehmell (EVUI 5I.ark unter-
schiedlich lein. 
Bezieht man die Stlckolddminde-
.....n.skOllen .uf den 1n.1~w.mt in 
B.den-WUrtt.ember, 'ReuKten 
Strom, ICI ergeben Ilch Ilt rechne-
risch ennltllrl\.e durchschnittliche 
Mehrkolten etwa 0.4 Pt,.lkWh.!. 
Dleller Wert wird maB,~bUch durch 
deli bohell Anteil der Sttomeneu. 
auna In Kemknftwerken ln den 
neunzlger Jahren benlmmL Bei 
EVlI'. mit hohem Kohlestrom.n~il 
er,ebell .lch jedoch höhere durch. 
achnitlliche KOILeIl. Nr SOr und 
NO.·Emlulorumlnde ..... IIISmaßniIh• 
men eT'leben lich durchJC:hnlttllche 
höhe ... Sttomeneul\ln,sko5\.en VOll 
CI. 1.1 Pt,J1tWh.". 
Offentllche Ktaftwerke YefUTll.-
chen nur etwa 20 <A, der In Baden-
Wllrttemblrr, .urt..retenden NO .. 
Emissionen. Die geplante Reduzle-
1'1,111' der Eminionen .u 6ffentli. 
ehen Kn.f'I.werken um 13"llo bedeu. 
tet daher lIur eine ReduzierunI der 
Gesamtemissionen um CL 15 'lo. 
Die. ztlet. daD .uch In den ande-
~II Sekto~n Anstrenlllncen zur 
NO .. !oUnderun, erfolj;en mllssen, 
weM IfÖße~ Rlrduzierunlen der 
Gesam.temltsiollen erreicht werden 
IOUen. 1m Be~kh .Indus1riefeue-
runlell~ 1st denelt eine weite~ Ar. 
beJtsCl\lPpe 1m Auftn.!: du Mini. 
lterprialdenten von Baden.WQrt. 
tember, d.mlt btsc:hiftllf'\. Empf. h--
lun,en zur M1nderuna: von SOr 
und NO .. Mlnderun,en ror dift$fln 
Be~kh ,ulZUll'beltell. 
Zu bemerken Ist.. daD etne IOr,-
flltl, dureh,et'iUute .Komn-Effek. 
Uv:\tiu-Anab'.- 4it Entschel-
dun,sllruIunJ wirkun,tvoU unter· 
... u.tze:n kann.. Dei wcite~1I zt\it 
.Ieh, daD eine ArbelUIfUPpe, In der 
Ve~r der blrtrotTenelllndusui~ 
der Exekutiv!! und Wisieusebat\ler 
(S)'JI.emtechn1Ur) zuS&D'U'Qenubirl-
ten. .In ,eel8nm. IrtStnUnent ist, 
UJn eUektive M&Bl'I&hmen EU finden 
und ... seh lut ~.hriW,er Basis 
durchzuMtUn. A. VDI, tl. Maltb 
